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“Melihat apa yang semua orang lihat, tetapi berpikir tentang apa yang tidak 
dipikirkan orang lain.” 
(Dr. Albert Szent – Gyorgi) 
“ Kreativitas adalah membuat yang baru dan menata lagi yang lama.” 
(Mike Vince, Disney Corporation) 
“...janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah SWT, melainkan kaum yang kafir...” 
(QS. Yusuf : 87) 
 “Kegigihan adalah suatu unsur penting bagi kesuksesan. Jika kamu mengetuk 
pintu cukup lama dan cukup keras, pasti kamu bisa membangunkan orang.” 
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Koreografer dituntut untuk lebih kreatif dalam penggarapan sebuah karya 
dan sedikit waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan karya tersebut. Ketika 
terdapat masalah dalam pembuatan karya tari tersebut, dapat memicu timbulnya 
stres. Stres kerja juga dapat dilihat dari munculnya tuntutan, kendala, dan 
kesulitan dalam menyelesaikan karya, seperti bagaimana koreografer bekerja 
secara profesional dengan disiplin dalam mengejar deadline,  lebih peka terhadap 
lingkungan sekitar, dan beberapa kendala seperti me-manage produksi, me-
manage waktu, kendala teknis, serta kendala penari. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui dinamika stres kerja pada koreografer tari kontemporer. 
Pengambilan subjek dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri 
subjek sudah ditentukan, yaitu 4 koreografer tari kontemporer di Taman Budaya 
Surakarta yang terdiri dari 2 koreografer laki-laki dan 2 koreografer perempuan, 
dengan karakter sudah berpengalaman 5 tahun memiliki karya original sendiri, 
dan memiliki karya 10 karya berprestasi yang sudah diakui keberadaannya di 
masyarakat luas. Metode yang digunakan adalah induktif deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data dan 
observasi untuk menambah dan memperkuat data wawancara. Hasil analisis dan 
pembahasan menunjukkan bahwa koreografer perempuan mengalami stres kerja 
lebih tinggi dibanding koreografer laki-laki.  Koreografer perempuan mengalami 
stres kerja yang tinggi karena adanya tuntutan pekerjaan dan rumah tangga pada 
saat membuat sebuah karya tari. Bagi koreografer yang mengalami stres positif 
“eustress” akan mendorong koreografer untuk lebih kreatif, bertanggung jawab, 
dan disiplin dalam menjalankan dan menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan 
yang dihadapi agar menghasilkan karya yang berkualitas. Sedangkan koreografer 
yang mengalami stres negatif “distress” akan memicu munculnya perasaan cemas, 
mudah marah, turunnya konsentrasi, gangguan fisik, menurunnya produktivitas 
kerja, menarik diri dari lingkungan, dan bekerja berlebihan serta merokok 
berlebihan. 
Kata kunci : stres kerja, koreografer. 
 
 
